




























館に展示。2015年 3月にはいいだ人形劇まつり りんごっこ劇場 vol.11でも看板としてア
カシアホールに設置した。 
 
次年度に向けて 
もう少し早く完成すればより多くの学生、教職員、子育て支援拠点わいわいひろばに来る
市民の方々にも見てもらえたかもしれない。次年度は 6月くらいから制作をスタートしたい。 
本学地域響流館は生涯学習センターであり、わいわいひろばでもあり、アカシアホールで
もあるため、看板による宣伝が有効であった。制作物を通して人と人とのコミュニケーショ
ンを円滑にする活動として今後も続けたい。 
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8/6 アカシアホールへの看板設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/7 むすび座さんの公演を見に来た親子がメッセージを書く様子 
 
 
 
 
 
 
 
